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RESEÑA DEL LIBRO
El libro “Transversalidad de la educación ambiental”, es el resul-
tado de un trabajo de investigación adelantado en el departamento 
de Nariño, de manera interdisciplinaria con integrantes del grupo 
de investigación PIFIL (Plan de Investigación para el Fortalecimiento 
Integral de las comunidades), pertenecientes a la Facultad de Cien-
cias Agrícolas y Facultad de Educación de la Universidad de Nariño 
en Colombia.
Tras una serie de experiencias de investigación de problemáticas 
ambientales que circundan el contexto del entorno escolar, abordadas 
desde el análisis de la comunidad educativa con el apoyo del grupo 
PIFIL, es importante resaltar que se ha logrado identificar algunos 
aspectos relevantes en la estructuración de lineamientos prácticos 
para abordar secuencialmente una reflexión crítica y propositiva re-
ferente a la dimensión ambiental desde la integralidad del currículo, 
partiendo desde la motivación de los distintos actores vinculados al 
proceso  para lograr comprensión, compromiso y proyección hacia 
una cultura ambiental.  
Es ampliamente reconocido que la mayor dificultad en la trans-
versalidad de la educación ambiental radica principalmente en el 
ejercicio práctico de articulación en las distintas áreas del conoci-
miento, aspecto que en el presente libro se describe claramente, ha-
ciendo referencia al trabajo participativo adelantado en la Institución 
Educativa Municipal Chachagüí,  para los distintos grados, periodos 
y  áreas; tomando como estudio de caso dos temáticas ambientales 
de impacto en la comunidad educativa, como son: el recurso hídrico 
y el manejo de residuos sólidos.
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PRÓLOGO
La educación ambiental a lo largo de su historia, ha tenido que afrontar 
diferentes retos, enfocados en involucrar a la sociedad para superar 
la crisis ambiental del planeta. Podemos citar en los inicios al Progra-
ma Internacional de Educación Ambiental (PIEA) promovido por la 
UNESCO en la década de los 70, que la enfocó en una enseñanza de 
las ciencias y en educación para la conservación. Esta situación generó 
contrariedades entre los educadores, aún hasta el momento vemos que 
persisten algunas dificultades heredadas por este enfoque.
Otra de esas situaciones, es que se limita a pensar al “ambiente” como 
un medio ambiente que se equipara a un “verde”, a una naturaleza 
ajena, a componentes biofísicos que se deben abordar desde el área de 
las ciencias naturales. Por lo cual la educación ambiental se enlazó a 
un proceso curricular ligado a ésta ciencia, perdiendo el sentido del 
abordaje sistémico y complejo del ambiente.
Pero además, la educación ambiental se ha tenido que enfrentar a la 
tendencia de ser la que ayuda a “solucionar problemas ambientales” y 
calmar la conciencia individual y colectiva con acciones concretas de 
corto plazo, que dejan la sensación de resolver el problema. De aquí, 
que han proliferado proyectos y/o actividades de sembrar, de recoger 
basura, de limpiar, de separar residuos, pero sin enmarcarse en una 
reflexión de las acciones cotidianas y de instrumentos políticos, que 
promuevan la construcción de una ciudadanía ambiental que contri-
buyan de manera activa con el desarrollo humano sustentable. 
Así entonces, tenemos aún una educación ambiental con grandes retos, 
puesto que se requiere apropiación de enfoques orientados fundamen-
talmente a avanzar en la lectura, comprensión, reflexión y estrategias 
para propuestas que respondan a las propias realidades ambientales, 
a partir de miradas complejas, como lo requiere la complejidad de 
nuestro ambiente.
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Al acercarse a las propuestas de educación ambiental que se desarrollan 
en las escuelas de nuestro país, encontramos una diversidad de valiosas 
apuestas que han surgido en medio de las diferentes condiciones geográ-
ficas, sociales y de conflicto. Algunas de ellas enmarcadas en los PRAE 
(Proyecto Ambiental Escolar), otras como experiencias significativas 
ambientales, enlazadas con los Planes de Vida de las comunidades, u 
otros proyectos o programas que contemplan un componente socioam-
biental, que, si bien no siempre son llamados de “educación ambiental”, 
sus propósitos están orientados en este sentido. Pero de forma general, 
se encuentra que por décadas el factor común en los educadores que 
lo impulsan ha sido, cómo lograr apuestas educativas integrales que 
conecten cada vez más a la escuela con la realidad cotidiana, superan-
do la estrechez de las disciplinas y por el contrario estén soportadas 
en reflexiones críticas con abordajes interdisciplinario y transversales, 
que incluyan análisis sistémico de los problemáticas ambientales y la 
visibilidad de las dinámicas sociales y culturales del territorio.
El libro “Transversalidad de la educación ambiental”, precisamente se 
constituye en una de esas apuestas innovadoras, en el cual sus autores, 
cuatro docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Nariño, realizan una sólida propuesta para 
abordar de manera transversal la dimensión ambiental, específicamente 
los recursos hídricos y el manejo de los residuos sólidos, en la escuela, 
integrándola al currículo, soportada en sus procesos de investigación 
en educación ambiental que por años han venido liderando en el de-
partamento de Nariño desde el grupo de investigación PIFIL. 
Este libro es, por lo tanto, una innovadora propuesta para que los edu-
cadores, planificadores y administradores de la educación, reconozcan 
una alternativa de diseño integrador del currículo que, desde una com-
prensión holística, integral y compleja del mundo, les dé herramientas 
para contextualizar sus contenidos haciéndolos más pertinentes en la 
comprensión de las situaciones ambientales del contexto, dándole un 
significado pedagógico, para construir una educación pertinente.
La contribución que hacen Cristina, Ángela, Hugo y Hernán, debe 
incentivarnos como educadores a promover una educación ambiental 
entendida como un proceso dinámico y participativo; no sólo como el 
medio para comprender los procesos y fenómenos de interacción entre 
la naturaleza y la sociedad, sino que, además, tiene un rol fundamental 
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en la construcción de conocimiento crítico, de desarrollo de capacida-
des, actitudes, habilidades y motivaciones necesarias para promover 
actuaciones individuales y colectivas, que sean consecuentes con las 
necesidades y exigencias del entorno, en el camino a garantizar la ca-
lidad de vida humana. 
La invitación final es a seguir construyendo caminos en los que se reco-
nozca el entorno como parte vital de nuestra vida, que nos proporciona 
referentes de identidad cultural, y por ende merecedor de nuestro com-
promiso de protección y conservación. Puede que a veces la educación 
ambiental suene a utopía, aún más con las realidades políticas y socia-
les en las que estamos inmersos, pero siempre debemos liberarnos del 
miedo y tener viva la esperanza, de que otro mundo es posible. 
Lorena Alvear Narváez PhD




En el presente documento recopilamos las experiencias que desde el 
grupo de investigación PIFIL (Plan de Investigación para el Fortaleci-
miento Integral de las comunidades), se han desarrollado referente a 
la educación ambiental, como un instrumento útil para aportar a la 
solución de los conflictos y en el desarrollo de las potencialidades 
ambientales y que se presentan en las instituciones educativas del 
Departamento de Nariño.
La integración de la dimensión ambiental al currículo ha sido una aspira-
ción tanto del sector educativo como de los investigadores ambientales. 
En el documento se da el sustento teórico que fundamenta el origen 
epistemológico del conocimiento ambiental y su relación intrínseca 
con las áreas del conocimiento y como aporte pragmático, se presenta 
dos casos puntuales en los que se evidencia como transversalizar la 
dimensión ambiental (caso recurso hídrico y residuos sólidos), en una 
construcción curricular.
El departamento de Nariño, Colombia, es una región biodiversa y plu-
ricultural, donde convergen múltiples sistemas naturales, culturales y 
sociales en una superficie de 33.265 km2 (Gobernación de Nariño 2011), 
sugiriendo una complejidad amplia en el abordaje de los procesos de 
gestión ambiental con comunidades, instituciones y diferentes actores 
(Osorio 2015). Por tal razón, es válido comprender entonces, que el 
objetivo de la educación ambiental no se encuentra solamente suscrito 
a estudiar los factores que determinan la degradación del ambiente y su 
impacto sobre los seres humanos; sino también, abarca las alternativas 
de solución desde una óptica social, política, económica, ética, jurídica 
y cultural (Rodríguez and García 2005).
En la Institución Educativa Chachagüi (Departamento de Nariño), la alta 
generación y la inadecuada disposición final de los residuos sólidos, 
conjuntamente con la contaminación del recurso hídrico, han causa-
do un gran impacto en la comunidad educativa y su entorno, siendo 
ésta la problemática principal diagnosticada. Es oportuno resaltar que 
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aunque desde la investigación cualitativa no se pretenden construir 
generalizaciones, el ejercicio desarrollado en este documento puede 
ser una guía orientadora para otras Instituciones Educativas con otro 
tipo de problemáticas ambientales.
Para ello, se propuso plantear alternativas ambientales en cuanto al 
manejo del recurso hídrico y residuos sólidos dentro de la Institución 
Educativa Chachagüi, para contribuir desde la educación ambiental al 
mejoramiento de los procesos de gestión ambiental y fortalecimiento 
de la cultura ciudadana por parte de los actores pertenecientes a la co-
munidad educativa, con el apoyo técnico de estudiantes y profesionales 
del grupo PIFIL de la Universidad de Nariño.
En este sentido se orienta hacia un proceso dinámico y participativo, 
por cuanto se plantea como una pedagogía de la acción para la acción, 
que consiste en hacer que cada persona comprenda las articulaciones 
económicas, políticas y ecológicas de la sociedad, siendo necesario con-
siderar el ambiente como un concepto complejo y total (Congreso de la 
República de Colombia, 2012). En su aplicación a instituciones educa-
tivas, el Proyecto Educativo Ambiental Escolar (PRAE), como estrategia 
pedagógica posibilita el estudio y comprensión de la problemática am-
biental local, hacia la búsqueda de soluciones acordes a las realidades 
de cada región, dentro de los contextos natural, sociocultural, político 
y económico, puesto que este brinda una oportunidad de reorientar 
modelos tradicionales, maximizar la participación y empoderamiento 
de miembros de la comunidad educativa, instituciones del sector y 
organizaciones sociales a través de la integración de conocimientos y 
experiencias de diferentes dinámicas curriculares de manera transversal 
en torno a un objetivo (Torres, 2011).
En el ámbito educativo, la transversalidad se refiere a una estrategia 
curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados priori-
tarios en la formación de los estudiantes, permean todo el currículo, es 
decir, están presentes en todos los programas, proyectos, actividades y 
planes de estudio contemplados en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) (Velásquez, 2009).
En consideración de lo anterior, a lo largo de la presente obra se trata 
mediante cuatro capítulos la ruta metodológica que facilita el análisis 
y la comprensión participativa de la dinámica ambiental desde una 
apropiación del territorio, considerando la dimensión ambiental como 
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el espacio de formación inmediato que facilita el discernimiento de la 
realidad, siendo cada participante sujeto de acción.
El primer capítulo de este libro se orienta a una conceptualización in-
tegradora de la transversalidad en el currículo como aspecto esencial 
al concebir la dimensionalidad de la educación ambiental.
En el capítulo dos ¿Cómo orientar la transversalidad en la educación 
ambiental? se establece la ruta metodológica para la realización de un 
diagnóstico ambiental participativo en miras a lograr la transversalidad 
curricular adaptada a los contextos y a las problemáticas priorizadas y 
analizadas conjuntamente con los actores del proceso.
En el capítulo tres denominado estudios de caso de transversalidad del 
currículo, se plantean dos ejemplos completos del cómo abordar dos 
grandes temas identificados como problemáticas ambientales y priori-
zados por la comunidad educativa a fin de analizarlos e implementar 
acciones de mejoramiento, aspectos que se articulan con cada una de 
las áreas del conocimiento en los distintos períodos académicos de 
acuerdo a los estándares correspondientes y acordes a su viabilidad en 
los núcleos temáticos considerando las preguntas problematizadoras, el 
logro, indicadores de desempeño y contenidos los cuales se integran a 
las actividades generales del proyecto (considerado éste como la alterna-
tiva ambiental propuesta para mejoramiento del problema identificado), 
especificando el cómo hacerlo, cuándo - dónde e indicadores de logro.
En el capítulo cuatro, lecciones aprendidas, se resaltan los aspectos más 
significativos del proceso investigativo adelantado para consolidar la 
ruta metodológica propuesta para la transversalización de la educación 
ambiental, evidenciando que aún existe mucho por investigar dada la 
complejidad de la dimensión ambiental que amerita nuevas miradas 
desde el accionar de todos y cada uno de los actores, en cada localidad 




TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN EL DISEÑO CURRICULAR
La transversalidad es un concepto que surge dentro del proceso evolu-
tivo del desarrollo del pensamiento y de la forma como en el entorno 
científico e intelectual de la sociedad se aborda el problema fundamen-
tal del conocimiento, es decir de la epistemología del saber. Para una 
mejor comprensión de la forma como utilizaremos conceptualmente el 
término transversalidad del currículo asimilándolo a la transdisciplina-
riedad, iniciamos nuestra reflexión desde el análisis de lo disciplinar. 
Villa y otros (2017), menciona que el concepto de disciplina, se deriva 
inicialmente del latín discere (aprendizaje), y ha sido utilizado en la 
antigüedad y la temprana edad media con poca distinción del concepto 
de doctrina.
El sustento de la sociedad del conocimiento tal como la conocemos hoy 
en día surge del abordaje disciplinar, a partir de la necesidad del hom-
bre premoderno de entender el universo y la naturaleza con todas sus 
relaciones; las ciencias naturales, las matemáticas, la física, la química, 
la biología, etc, y las ciencias sociales desde la filosofía, la historia, la 
geografía, la sicología, entre otras. 
Todas las ciencias desde su propia epistemología y con sus métodos 
científicos se encargaron de buscar respuestas que les permitan com-
prender los misterios de la naturaleza tanto física como humana y desde 
sus nichos disciplinares construyeron aproximaciones a las explicacio-
nes que el hombre como ser ontológico ha buscado desde el inicio de 
los tiempos. La teoría disciplinar es la base del paradigma positivista 
y ha forjado a través de un enorme acerbo acreditado en la comunidad 
académica internacional y utilizando como herramienta fundamental 
el método científico, un abismo entre las diferentes áreas del conoci-
miento. Esta forma de entender nuestro universo sigue vigente hoy en 
día de forma paralela a otras interpretaciones alternativas de la realidad 
y es la responsable de los mayores logros y avances científicos de la 
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humanidad. Definitivamente, el conocimiento que tenemos del mundo 
y el universo hoy en día es gracias a la teoría disciplinar (Figura 1).
Figura 1. ¿Qué necesita el currículo? Información, conocimiento o saber.
Información:
- Libros
- Docentes (discurso o clase)
•  Buscadores
•  Bibliotecas digitales
•  Bases de datos
- Internet:
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Fuente: Grupo de Investigaciòn PIFIL, 2017
Una expresión desbordada del avance de esta forma de acceder al 
conocimiento se evidencia en las super especializaciones, llamo así a 
aquellas áreas del conocimiento cuyo objeto de estudio es cada vez más 
delimitado y específico y que han llevado a la comunidad científica a 
buscar el estudio de fragmentos más reducidos del espectro global del 
saber. En este momento y habiendo aceptado a la ciencia positiva, de-
mostrable y generalizadora, como un puntal para el desarrollo que hoy 
tenemos como especie, es necesario aceptar que esta visión de acceso 
al conocimiento científico como intérprete de la realidad, encuentra 
respuestas para ese reducido espacio donde está su objeto de estudio 
y la crítica fundamental subyace en el origen de su desarrollo: la frag-
mentación del saber.
Según Rodríguez, el acceso al conocimiento se hace posible a 
partir del pensamiento humano, tiene su origen en la inteligencia y 
creatividad del hombre que se cuestiona permanentemente y para 
eso necesita del otro para comunicarse y deconstruir, a la forma de 
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Derrida (2003), sus conceptos. Es así como surge la interdiscipli-
nariedad, desde el diálogo entre los saberes representados en los 
individuos que las construyen y conocen.
La interdisciplinariedad entonces, se puede entender como un 
proceso mental y emocional, como una visión de vida que se pone en 
acción para enfrentar problemas y desarrollar soluciones dialogantes.
En la evolución del pensamiento científico y en sintonía con 
la realidad del mundo de la vida, se ha avanzado hacia el enfoque 
multidisciplinario que se entiende como la forma en que se aborda el 
mismo problema desde el campo específico de cada disciplina, cada 
una por separado, con su acerbo epistemológico y su método cientí-
fico. Las soluciones al problema de investigación o la interpretación 
de una realidad pueden resultar diferentes y hasta contradictorias. 
El enfoque multidisciplinario, por otra parte, da un paso más allá 
esperando alcanzar un trabajo colaborativo, es decir, aunque se con-
tinua con el abordaje del problema de investigación desde el propio 
campo disciplinar, se espera poder dar respuestas concurrentes que 
brinden soluciones integrales. Se debe resaltar que cada disciplina 
conserva sus propias estructuras y métodos (Figura 2). 
Figura 2. Desde lo disciplinar hacia lo transdisciplinar.
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Llegamos entonces a lo transdisciplinar que es el camino que hemos 
escogido para transitar hacia una ruta compleja de la interacción disci-
plinar al momento de abordar el tema ambiental en las construcciones 
académicas integradoras de la experiencia y la realidad al currículo 
como lo planteó Dewey (1977) hasta la visión compleja de Morín. Lo 
expresa de la mejor forma Dewey en “Mi credo pedagógico”, en su 
segundo artículo, Lo que es la escuela: “Creo que: La escuela es, pri-
mariamente, una institución social. Siendo la educación un proceso 
social, la escuela es simplemente aquella forma de vida en comunidad 
en la que se han concentrado todos los medios más eficaces para llevar 
al niño a participar en los recursos heredados de la raza y a utilizar sus 
propias capacidades para fines sociales”.
Al estilo del viejo axioma de si fue primero el huevo o la gallina, podría-
mos elucubrar en relación a la complejidad y la transdisciplinariedad. 
Lo seguro es que como lo menciona Badilla, (2009), estamos frente 
a un nuevo paradigma que plantea el tránsito hacia un pensamiento 
interrelacionado e interconectado que inicia en la evolución de la 
física, la teoría de sistemas y la cibernética, conectado por las ideas 
de la transdisciplinareidad y por el potencial de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
Así ya lo plantean Rivas y Luna (2016), cuando expresan que consi-
derando la aparición y desarrollo de nuevas disciplinas, tales como la 
Cibernética, la Teoría General de los Sistemas, la Dinámica no Lineal 
y, sobre todo, debido a la aparición de los computadores, que han sido 
el músculo para el desarrollo de las disciplinas mencionadas; se puede 
percibir la realidad de una forma más profunda y ésta se nos muestra, 
más que formada por objetos en sí, como una red de sistemas y fenóme-
nos distribuidos, formados por partes, que al interactuar entre sí, dan 
lugar a nuevas propiedades que no se pueden deducir de las propiedades 
conocidas de las partes y que se denominan “propiedades emergentes”, 
las cuales son más variadas e insólitas mientras más partes tiene el 
sistema y más interacciones diferentes y de carácter no lineal existen 
o pueden existir entre las partes. (Antón, 2008). Este nuevo sistema es 
más que la suma de las partes.
El concepto posmoderno de ambiente desde una visión compleja es la 
manifestación superior de la posibilidad de ejercer la transversalidad 
entre las diferentes áreas del conocimiento, la pretensión superior está 
orientada hacia el objetivo de dejar atrás el reduccionismo disciplinar 
positivista.
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El currículo es el exoesqueleto del proceso educativo y de la idea que 
tengamos de él se desprenderá también el modelo pedagógico que lo 
subyace. Consideramos que el currículo debe ser un proyecto educa-
tivo, complejo, con significado, sociocultural, pertinente, sustentado 
epistemológica y técnicamente, para la organización, construcción y 
aplicación de saberes en la gestión de la educación de seres humanos 
que se integren proactivamente a su contexto.
El currículo es entonces el campo de batalla epistemológico donde se 
evidencian las tendencias pedagógicas subyacentes en cada uno de 
los proyectos educativos institucionales. El sistema educativo en Co-
lombia nos presenta, por ejemplo, una realidad interesante, ya que, en 
ejercicio de la libertad institucional para el desarrollo de sus modelos 
pedagógicos, la escuela ha optado por la posibilidad ecléctica, entendida 
esta como la combinación, muchas veces indiscriminada, de modelos, 
teorías, estrategias, tendencias y posiciones ideológicas, políticas y 
pedagógicas de los más diversos orígenes e intenciones. 
¿Será que esto es la complejidad?, o estamos cayendo en el relativismo 
de lo políticamente correcto de no asumir posiciones ideológicas. El 
eclecticismo de nuestros modelos pedagógicos ayuda o no a fortalecer 
el postulado del maestro Freyre (1999), cuando afirmaba que toda edu-
cación es política?
En el currículo podemos expresar entonces la posición disciplinar 
o la transdisciplinar, o todos los puntos intermedios entre estas dos 
formas de acercarse al conocimiento. Lo que estamos proponiendo, 
por considerarlo más cercano a la realidad del mundo de la vida, es la 
complejización del saber cómo lo proponen Leff (2006), Morín (2000), 
Sabogal (2009), entre otros.
Un inicio de la separación entre lo disciplinar y lo transversal está en 
el currículo integrado, Beane (1997), que se entiende como la “organi-
zación de temas que se desprenden de experiencias de la vida cotidia-
na, lo que permite a los estudiantes reflexionar sobre la vida diaria y 
promueve la colaboración entre estudiantes y docentes”.
En el sistema educativo Colombiano y en realidad de la mayoría de 
Latinoamérica, en todos sus niveles, desde el preescolar hasta la univer-
sidad, los currículos son disciplinares, donde se atienden asignaturas 
separadas por barreras epistemológicas y que por supuesto están desco-
nectadas unas de otras, lo que lleva a que esta propuesta sea disruptiva 
de una realidad prexistente.
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No se puede negar, sin embargo, el creciente interés de muchas institu-
ciones educativas de integrar la realidad de su área de influencia a sus 
entornos curriculares, es indudable la conciencia de darle pertinencia 
y significancia a los procesos de enseñanza aprendizaje. Estos ejercicios 
se evidencian en los enfoques por proyectos que con sustento cons-
tructivista se han venido dando en los últimos 30 años. En Colombia 
un ejemplo de esta intención ha sido la Escuela Nueva, que nace como 
la alternativa de cobertura para la educación rural, o los círculos de 
aprendizaje para población desplazada, o el bachillerato pacicultor, 
entre otros. Todas estas metodologías parten de la integración de una 
realidad social a la dinámica escolar, con criterios de construcción co-
lectiva de soluciones a problemas socioeconómicos reales.
Sin embargo, coincidamos con Badilla (2009) que es preciso reconocer 
que las estrategias citadas en el párrafo anterior buscan integrar las 
diversas partes, disciplinas y asignaturas del currículo, los planes y 
programas de estudio, y en último lugar los planes de área y de asig-
natura, estos son procesos hacia una educación más pertinente y más 
coherente con las nuevas realidades y paradigmas emergentes. Sin 
embargo, parecen insuficientes, en la medida en que se parte de un 
diseño fraccionado del conocimiento.
El nuevo paradigma emergente que desarrollamos en nuestra propuesta 
de diseño curricular, aspira andar un camino desde la fragmentación 
disciplinara hacia la comprensión holística, integral y compleja del 
mundo, más cercano a la visión ancestral de los pueblos indígenas 
americanos cuando hablan de la espiral o churo cósmico.
Morín (2000), en el documento de los 7 saberes necesarios para la 
educación menciona: “El ser humano es a la vez físico, biológico, psí-
quico, cultural e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza 
humana la que está completamente desintegrada en la educación a 
través de las disciplinas, y es la que ha imposibilitado aprehender eso 
que significa ser humano. Es necesario restaurarla de tal manera que 
cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo 
tiempo de su identidad compleja y de su identidad común con todos 
los demás humanos”.
En primer lugar, el definir al ser humano como un ser trascendente 
y multidimensional, es en sí mismo, una ruptura paradigmática con 
la visión unidimensional del hombre, que se expresa con claridad en 
el trabajo de Marcuse (1965), que sustenta lo que conocemos como la 
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teoría crítica de la educación y que plantea que el hombre actual se ha 
convertido en algo así como un hommo consumus, un hombre condi-
cionado por falsas necesidades impuestas por el sistema económico y 
cultural hegemónico dominante. En segundo lugar, la propia compleji-
dad del ser humano se integra con la complejidad del entorno. Sólo un 
ser humano que comprenda y asuma su complejidad se puede integrar 
a un sistema natural y social complejo. Epistemológicamente, el nuevo 
hombre, el hombre-mujer complejo, no se entiende disciplinariamente, 
es por antonomasia transversal a todo el conocimiento, por tanto, es 
transdisciplinar.
El proyecto cultural de la modernidad, el cual es el origen de la crisis 
ambiental global, y de otras crisis, como la de valores; privilegia y eleva 
a valor deseable y admirable el éxito individual. Así la sociedad capi-
talista finca su desarrollo en el individualismo, lo cual deriva en que 
el ser humano como especie sufra un reduccionismo de su identidad.
A pesar de que cada vez más se extienden las versiones alternativas para 
comprender y transformar la realidad, en educación y en casi todas las 
actividades cotidianas, el mundo sigue siendo conductista y positivista. 
Vivimos rodeados de un sistema de recompensas orientado a la mani-
pulación de la conducta, afianzado en los medios de comunicación y 
en el sistema económico hegemónico dominante, nos dan puntos por 
tomar un café, compras en el supermercado y con tu número de cedula 
acumulas puntos, viajas y te dan millas, en redes sociales si le gustas al 
público objetivo obtienes likes, y por supuesto en el sistema educativo 
existen las calificaciones. La motivación de la recompensa, con una 
justificación abrumadora por parte de la sociedad, es más importante 
que el contenido. 
En el diseño de un currículo transversalizado por lo ambiental se puede 
correr un gran riesgo, y es el de tratar de unificar lo que ha sido sepa-
rado, es lo que se llamaría una medida remedial, en donde el resulta-
do de “pegar” partes separadas por grandes acerbos epistemológicos, 
además de muy difícil da como resultado una estructura inestable, por 
lo tanto la propuesta es lograr desde el inicio un diseño integrador del 
currículo  que promueva en los actores educativos la construcción de 
un pensamiento interconectado y complejo.
Badilla, (2009), propone que el diseño curricular debe ser integrado des-
de su origen porque es la forma de relacionar las distintas dimensiones 
del currículo e interconectar disciplinas y contenidos, además de que es 
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el camino para la construcción de un pensamiento complejo y de una 
perspectiva transdisciplinar, lo que permite desarrollar las aptitudes 
y actitudes necesarias para entender la globalidad y para organizar el 
conocimiento de forma integrada.
En nuestra propuesta consideramos como lo dice Serrudo (2012), que 
el primer paso en el proceso de construir un currículo en el marco 
del pensamiento complejo es realizar  una análisis crítico social con 
perspectiva histórica del conocimiento acumulado, expresado en lo 
que conocemos como el diálogo de saberes (Leff, 2006), percepciones 
y sentimientos, “el diálogo de historias culturales y otras formas inte-
ractuantes de desarrollo del conocimiento humano en sincronización 
con la actividad del entorno social que, en sentido amplio, supone la 
promoción de la diversidad”.
Nuestro modelo de construcción transversal de un currículo desde la 
perspectiva ambiental, entiende la formación por competencias, los 
estándares curriculares establecidos para la educación Colombiana 
por el Ministerio de Educación Nacional MEN, y el desarrollo de las 
áreas cognitiva, psicomotora y actitudinal, transversalizados también 
por la ética, los valores y las competencias ciudadanas, especialmente 
porque entendemos la educación ambiental como una educación para 
la nueva ética ciudadana y uno de los objetivos finales del proceso es 
aportar a formar un nuevo ciudadano planetario. 
Otra característica fundamental de nuestro modelo curricular transver-
salizado por la educación ambiental, es su integración teórica – práctica. 
Desde el inicio del proceso investigativo adelantado por el grupo de 
investigación PIFIL, de la Universidad de Nariño, se ha ido constru-
yendo bajo el postulado de aprender haciendo, con un sustento epis-
temológico en el constructivismo social de Vigotsky y en la teoría de la 
modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein (León et al., 2014).
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CAPÍTULO 2
¿COMO ORIENTAR LA TRANSVERSALIDAD 
EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?
En el sistema educativo colombiano existen diferentes proyectos de 
carácter transversal: la formación en valores, la educación sexual, el 
emprenderismo, la prevención y atención de desastres, y la educación 
ambiental; esta última entendida como el proceso de formación per-
manente a través del cual las personas y las colectividades adquieren 
los conocimientos, actitudes y valores necesarios para conocer y com-
prender su medio, sensibilizarse y actuar sobre él (Velásquez, 2009). 
Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes de las Instituciones edu-
cativas, evidencian claridad en el concepto de transversalidad, pero 
el desconocimiento general es el cómo transversalizar el componente 
ambiental, existen por lo tanto deficiencias en el momento de opera-
cionalizar.
En este sentido la incorporación de la educación ambiental como 
elemento transversal al currículo parte desde los procesos de diálogo 
entre los diferentes actores de la comunidad educativa, empleando 
la Investigación Acción Participativa - IAP, la cual no termina en la 
producción de conocimientos, sino que pretende actuar frente a las 
realidades sociales, transformándolas, lo prioritario es la dialéctica 
que se establece en los agentes sociales, entre unos y otros, es decir la 
interacción continua entre reflexión y acción, una visión pragmática 
del mundo social, donde lo fundamental es el diálogo constante con la 
realidad para intervenir en su transformación” (Guerra, 1995).
Así pues, el hilo conductor de la IAP debe plantearse como un proceso 
cíclico de reflexión-acción-reflexión, en el que se reestructura la rela-
ción entre conocer y hacer, entre sujeto y objeto de manera que se vaya 
configurando y consolidando con cada paso la capacidad de autogestión 
de los implicados.
Es en este espacio que partimos desde el diagnóstico, referido al recuento 
y clasificación de todos y cada uno de los elementos que hacen parte 
de la vida social de las comunidades.
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El diagnóstico es una clasificación y revisión de los elementos y la ma-
nera como ellos afectan el diario vivir y funcionar de las colectividades. 
(Asociación Campesina de Antioquia. – ACANTIOQUIA, 2002)
En el diagnóstico se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 ¾ Organizarse para realizar una lectura crítica de la realidad, desde los 
ojos mismos de la comunidad.
 ¾ Ordenar los diferentes saberes teóricos y prácticos.
 ¾ Recoger, clasificar y ordenar la información.
 ¾ Participar activamente en la búsqueda y la definición de las solu-
ciones.
 ¾ Planificar las acciones que vamos a desarrollar.
 ¾ Contribuir en la ejecución de los proyectos de desarrollo.
Se desarrolla la IAP para analizar y comprender mejor la realidad 
ambiental de la comunidad educativa y planificar acciones y medidas 
para transformarla y mejorarla, se utilizan varias metodologías  con 
diferentes tipos de herramientas para el levantamiento de información 
de acuerdo al contexto en el cual se desarrollaron las actividades para 
posteriormente sistematizarlas e identificar las problemáticas y po-
tencialidades de la institución que contribuyen al fortalecimiento del 
PRAE y la transversalidad curricular.
Entre las herramientas utilizadas se encuentran:
Árbol de Problemas: Se  analiza la relación causa-efecto de varios as-
pectos de un problema previamente determinado. Las raíces del árbol 
simbolizan las causas del problema, el problema mismo se ubica en el 
tronco, las ramas y hojas representan los efectos (Verdejo, 2003).
Diagrama de Venn: Identifica los grupos organizados de la comunidad y 
las relaciones que éstas tienen entre sí y con otras instituciones locales 
y regionales fuera de la comunidad (Verdejo, 2003).  Se trata de poner 
en evidencia las relaciones que se establecen entre los miembros de la 
comunidad y las instituciones para reconocer la importancia de estos 
factores en los procesos de decisión y desarrollo comunitario (Verdejo, 
2003).
Mapa de Recursos Naturales: Se muestra gráficamente los distintos 
elementos del uso del espacio, enfocando principalmente en los recursos 
naturales. Se distinguen las áreas ocupadas por los habitantes, recursos 
de la flora y fauna, zonas de cultivos, construcción de infraestructura 
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social, áreas problemáticas y en conflicto, límites, entre otros. Este mapa 
sirve de análisis y discusión sobre la  situación del estado actual de los 
recursos naturales de la comunidad (Verdejo, 2003).
Software Atlas.ti: Considerado como una herramienta informática 
que permite al usuario localizar, codificar y anotar los hallazgos en el 
material de datos primarios, para sopesar y evaluar su importancia, y 
para visualizar las relaciones a menudo complejas entre ellos, no pre-
tende automatizar el proceso de análisis, sino simplemente ayudar al 
intérprete humano agilizando muchas de las actividades implicadas 
en el análisis cualitativo y la interpretación, como por ejemplo la seg-
mentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la escritura de 
comentarios y anotaciones (Sosa, 2008).
En el enfoque participativo, el diagnóstico inicial es también un ins-
trumento de concientización y movilización, se inscribe en la acción y 
no puede ser totalmente disociado de ella; esto significa también que 
crea mayores expectativas que un diagnóstico tradicional. En este caso 
el proceso es iterativo, es decir que no se termina con el inicio de la 
implementación, sino que requiere ser completado y ajustado de ma-
nera continua, según las necesidades de la gente y del proyecto (Geil-
fus, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el desarrollo de 
diferentes etapas que permiten transversalizar la educación ambiental 
al currículo de las Instituciones Educativas.
2.1 Etapa 1: Aprestamiento
Definida como la etapa en la cual se generan las condiciones necesarias 
para el desarrollo del proceso, basada en el análisis de actores y del Pro-
yecto Ambiental Escolar - PRAE, es la etapa preparatoria cuyo propósito 
es construir los cimientos de los procesos de transversalidad ambiental, 
desde una primera interacción de percepción donde se recoge todo lo 
que los actores saben o conocen del PRAE. En esta etapa se definen los 
objetivos, las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso, se 
caracterizan los actores sociales y se establecen metas y compromisos 
interinstitucionales (Tabla 1), además de una motivación ambiental a 
los estudiantes de la Institución (Figura 3).
Esta recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos 
de los participantes, en el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo 
hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan. 
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Figura 3. Etapa de Aprestamiento
1. Socialización
APRESTAMIENTO








Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
Para el estudio de caso citado, se trabajó con la Institución Educati-
va Municipal Chachagüí, entidad de carácter nacionalizado mixto. 
Integrada por primaria y secundaria, compuesta por 34 cursos desde 
prescolar hasta el grado once, con una población total de 1.180 estu-
diantes entre 4 a 19 años, 3 directivos, 40 docentes, 3 administrativos 
y 4 personas encargadas de servicios generales; además se cuenta con 
el grupo ECOCLUB, conformados por 60 estudiantes pertenecientes a 
diferentes grados académicos (IEM Chachagüi, 2016).
Tabla 1. Alianzas Interinstitucionales con la IEM Chachagüí.
ALIADO DESCRIPCIÓN INTERÉSO MOTIVO








Entidad pública en cum-
plimiento de su directriz 
misional la investigación, 
docencias y proyección so-
cial, se integra al desarrollo 
del presente proyecto a tra-
vés del apoyo con docentes 
y estudiantes del grupo de 
investigación PIFIL de la 
facultad de Ciencias Agrí-
colas y de otros actores 
como la Facultad de Educa-
ción, adelantando trabajos 




investigativos a la 
proyección social 
y regional







Se integra en el desarrollo 
del proyecto mediante ase-
soría, con personal experto 
en las diferentes áreas de 
interés del proyecto.






X  Pedagógico y 
curricular
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2.2 Etapa 2: Recolección de Información
Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, 
percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 
pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje 
de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva 
(Figura 4).
Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así 
responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento 
(Sampieri, 2016).



























Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
– Información secundaria. Se recoge a partir de investigaciones ya 
hechas por otros investigadores con propósitos diferentes. La infor-
mación secundaria existe antes de que el investigador plantee su 
hipótesis, y por lo general, nunca se entra en contacto directo con 
el objeto de estudio.
– Información primaria. Se recoge directamente a través de un con-
tacto inmediato con el sujeto de análisis. Esta permite mayor acerca-
miento e interacción con los participantes, logrando de esta manera 
mayor claridad en la información obtenida.
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– Talleres Participativos:  Hace referencia a las actividades donde un 
grupo de personas trabajan cooperativamente para aprender algo, 
construir conocimientos o discutir sobre una temática determinada; 
se centra en el participante, considerando los conocimientos previos 
y experiencias de los asistentes (Bustamante et al, 2008).
– Técnicas de dinámica de grupos. La dinámica de grupo es funda-
mental para trabajar con grupos de personas y lograr su participación 
efectiva. Se aplica a todas las herramientas de trabajo grupal.
– Técnicas de visualización. Por medio de representaciones gráficas 
se logra la participación de personas con diferentes grados y tipos 
de educación, y se facilita la sistematización de conocimientos y el 
consenso. Las técnicas de visualización pertenecen a unos grandes 
tipos:
• Las matrices son cuadros que permiten organizar y presentar la 
información e ideas de forma lógica, para fines de cruzar diferentes 
criterios (matrices de clasificación y de priorización) o de presen-
tar ideas de forma jerárquica (matrices de planificación y otras).
• Los mapas y esquemas son representaciones simplificadas de la 
realidad; tiene muchas aplicaciones en las fases de diagnóstico 
y análisis, y muchas veces sirven de punto de partida para los 
procesos de desarrollo.
• Los flujogramas son un tipo de diagrama que se presenta en for-
ma esquemática, las relaciones entre diferentes elementos, como 
relaciones de causa – efecto, secuencias de eventos.
• Los diagramas temporales son representaciones de la presencia/
ausencia o de la variación en intensidad de ciertos fenómenos, 
en el tiempo.
– Técnicas de entrevistas y comunicación oral. Los métodos de en-
trevista y comunicación oral adaptados al enfoque participativo, a 
diferencia de los métodos tradicionales, no están enfocados tanto a 
la estadística, sino a asegurar la triangulación de información desde 
diferentes puntos de vista, representativos de los diferentes miembros 
de la comunidad.
– Técnicas de observación de campo. Las técnicas de observación 
de campo buscan recolectar en el terreno, en forma grupal, infor-
maciones que serán analizadas posteriormente usando las técnicas 
de visualización (Geilfus, 2009).
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En este sentido, se plantean talleres participativos empleando diver-
sas técnicas y herramientas para identificar y priorizar problemáticas 
ambientales, para ello se convoca e involucra a los actores (comunidad 
educativa: estudiantes, directivos, docentes y padres de familia), con-
siderando sus necesidades y expectativas (Tabla 2).
Tabla 2. Estructura de los talleres participativos.
Objetivo: Diagnosticar las problemáticas ambientales más comunes que se presentan en 
la Institución Educativa y su entorno con el fin de fortalecer el PRAE y transversalizar 
el currículo de la Institución Educativa de Chachagüí.
Presentación del taller: En todos los grados los talleres participativos inician con 
la presentación de la agenda a desarrollar en el taller, incluyendo las preguntas 
orientadoras, que permiten identificar los conocimientos previos e introducir al tema a 
los participantes.
GRADO TALLERES PARTICIPATIVOS
Prescolar 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica grupal “El tarro de galletas” 
3. Actividad Diagnóstico
- Historia ambiental
- Lúdica “pequeños guardabosques”
- “Creatividad: artesanitos ambientales”
4. Evaluación del taller
- Evaluación “valoración y fortalecimiento de la cultura ambiental”
Primero 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica grupal: “La rana y la ciudad”, “Terremoto y árbol” y 
“Buenos días amiguitos”
3. Actividad Diagnóstico
- Coloreando las problemáticas ambientales
4. Evaluación del taller
- Evaluación con cara feliz y triste  
Segundo 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Actividad Diagnóstico 
- Identificación de condiciones ambientales con imágenes 
- Dibujos entorno actual y deseado  
- Identificación de principales elementos que hacen parte de un 
problema ambiental
Tercero uno 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica rompe hielo “Juego de memoria”   
3. Actividad Diagnóstico 
- Dibujos del entorno  
- Encuesta ambiental
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Tercero dos 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Lúdica canción “Vamos al zoológico” 
3. Actividad Diagnóstico 
- Dinámica “Rompecabezas animal” 
- Presentación de la guía “Que elementos contaminan mi ambiente”  
Tercero tres 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
- Juego de memoria  
2. Actividad Diagnóstico 
- Encuesta ambiental 
- Actividad “Dibujos del entorno”
- Charla sobre los conceptos desconocidos
Cuarto 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Introducción sobre los recursos naturales 
3. Dinámica “El Medio Ambiente”. 
4. Actividad Diagnóstico 
- Dibujo de problemáticas ambientales  
5. Evaluación del taller mediante cuestionario
Quinto 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica rompe hielo 
3. Actividad Diagnóstico 
- Identificación de problemas ambientales mediante el dibujo
4. Dinámica de cierre  
5. Evaluación taller “Tarjetón de calificación”
Sexto 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica de presentación “Mi fiesta” 
3. Actividad Diagnóstico 
- “tingo tango”  
5. Evaluación taller mediante cuestionario
Séptimo 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica rompe hielo 
3. Actividad Diagnóstico  
- Presentación vídeo “MAN” 
- Identificación problemáticas ambientales por medio de dibujos   
- Evaluación taller mediante cuestionario
Octavo 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámicas “Cuando yo a la selva fui” y “El cartero” 
3. Actividad Diagnóstico 
- Identificación de la mayor problemática ambiental de la región 
- Formación de grupos  
- Sustentación de la problemática ambiental en esta zona. 
4. Evaluación taller
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Continuación tabla 2
Noveno 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Actividades de sensibilización: “Carta desde el 2070” y “Tu historia 
y la del medio ambiente” 
3. Actividad de cierre “Pacto ambiental” 
4. Evaluación taller mediante cuestionario con escala de satisfacción
Décimo 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica rompe hielo
- Lectura del texto “¿Cuál es la importancia de la educación 
ambiental?” 
3. Actividad Diagnóstico   
- Lluvia de ideas   
- Escrito describiendo las principales problemáticas ambientales
4. Evaluación taller mediante encuesta 
5. Cierre de taller 
- Presentación de vídeo “abuela grillo” 
- Observaciones generales  
Once 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Dinámica rompe hielo “Nombres acumulativos” 
3. Actividad Diagnóstico
- Introducción sobre las problemáticas ambientales  
- Formulación de preguntas orientadoras  
- Dramatización problemática ambiental identificada 
4. Evaluación taller mediante cuestionario
Profesores 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Actividad Diagnóstico 
- Priorización de problemáticas ambientales por grupos de 
docentes 
- Identificación problemática ambiental más frecuente y nociva
- Elección de problemáticas y eliminación de las repetidas 
- Aplicación matriz de Vester
Padres de familia 1. Presentación del taller 
- Preguntas orientadoras
2. Actividad Diagnóstico 
- Mapa parlante 
- Aplicación matriz de Vester
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017
Para complementar la información se pueden realizar encuestas a es-
tudiantes de diferentes grados, las cuales se procesan y sistematizan 
con estadística descriptiva y análisis de frecuencia, a través de software 
estadísticos (SPSS v 18).
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2.3 Etapa 3: Sistematización y análisis de la información
Debido a la diversidad de herramientas utilizadas en el diagnóstico 
ambiental participativo, se realiza la sistematización de manera dife-
renciada, la cual se encuentra relacionada a continuación:
• Matriz de Vester: Ofrece la ventaja de permitir la participación 
del grupo de investigadores en la comprensión y la explicación 
de los problemas. Una vez identificado el problema y aplicada la 
matriz de Vester, proceden entonces dos acciones, la elevación 
de la causalidad o consecuencia del problema, y después se pone 
en práctica el cálculo del total de la actividad o pasividad de éste 
(Velázquez, 2008).
La matriz de Vester es un formato de doble entrada en donde se 
ubican, tanto en filas como en columnas, los problemas identifi-
cados o seleccionados en el mismo orden como importantes en el 
sistema que se quiera analizar. El siguiente paso, es asignar una 
valoración de orden categórico al grado de causalidad que merece 
cada problema con cada una de los demás, la escala la determina el 
evaluador. Se calcula el total de filas y columnas con la sumatoria 
asignada a la incidencia de cada problema analizado.
Usada en la priorización de problemáticas con docentes, que permite 
tener una visión integral de sus perspectivas frente a la problemática 
ambiental presente en la Institución educativa.
Atlas.ti: Software de análisis cualitativo que permite al usuario 
analizar e interpretar grandes volúmenes de datos textuales y au-
diovisuales por medio de unidades hermenéuticas “contenedores” 
que agrupa a los documentos privados, citas, códigos, anotaciones, 
familias y superfamilias. Posteriormente a través de los análisis 
de frecuencia y co ocurrencia de códigos que permiten relacionar 
los conceptos en pro de la elaboración de mapas mentales.
Todas las representaciones gráficas de estudiantes y padres de 
familia se cargan en el programa y se codifican en un proceso de 
análisis integral.
• El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) constituye 
un programa modular que implementa gran variedad de temas es-
tadísticos orientados al ámbito de las ciencias sociales desde hace 
más de 30 años. Actualmente, cubre casi todas las necesidades del 
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cálculo estadístico de los investigadores y profesionales, no sólo 
del campo de las ciencias sociales, sino también de las humanas y 
de las biomédicas y, en general, de cualquier campo de actividad 
en el que se precise el tratamiento estadístico de la información. 
Para el estudio de caso se realizó la digitalización y procesamiento 
de más de 1700 productos (mapas parlantes, encuestas, docu-
mentos reflexivos e impresiones de los participantes), a través de 
los análisis antes mencionados. A continuación, se relaciona el 
siguiente cuadro metodológico a manera de síntesis:
Para el caso propuesto en la IEM Chachagüí, se contó con la participa-
ción del 100% de la comunidad académica. Cabe resaltar la participa-
ción alta obtenida, puesto que de ésta dependía uno de los éxitos en el 
consenso y acuerdo de las líneas estratégicas de acción en el desarrollo 
del proceso investigativo, constituyendo un principio orientador en el 
marco metodológico del fortalecimiento de la cultura ciudadana y la 
gobernanza ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, actualmente MADS, 2009) (Figura 5).






















































Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017
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2.3.1 Identificación de Problemáticas 
En el análisis consolidado por grados, en la básica primaria se priori-
zaron las siguientes problemáticas (Tabla 3):
Tabla 3. Problemáticas priorizadas, básica primaria.
Grado Problemática priorizada
Pre escolar y transición Contaminación del recurso hídrico
Primero Mala disposición de residuos sólidos
Segundo Contaminación del recurso hídrico
Tercero Mala disposición de residuos sólidos
Cuarto Mala disposición de residuos sólidos
Quinto Deforestación
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
A nivel general, la básica primaria prioriza la mala disposición de resi-
duos sólidos como su principal problemática, seguida por la contami-
nación hídrica y un grado (quinto) supone que la que más impacta su 
contexto es la deforestación, especialmente, la orientada a la obtención 
de carbón, una de las actividades económicas realizadas en algunas 
veredas del municipio de Chachagüí (Figura 6).











Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017
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En la Tabla 4,  a nivel de básica secundaria, docentes y padres de familia, 
se relaciona las principales problemáticas ambientales identificadas, 
siendo aquí la mala disposición de residuos sólidos un tópico predo-
minante por parte de los participantes (Figura 7).
Tabla 4. Problemáticas priorizadas, básica secundaria.
Grado Problemática priorizada
Sexto Mala disposición de residuos sólidos
Séptimo Deforestación
Octavo Mala disposición de residuos sólidos
Noveno Mala disposición de residuos sólidos
Décimo Contaminación recurso hídrico
Once Mala disposición de residuos sólidos
Padres de familia Mala disposición de residuos sólidos
Docentes Mala disposición de residuos sólidos
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.















Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
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A nivel general, el 64% de la población participante del IEM Chacha-
güí considera como la principal problemática ambiental, y por ende, 
principal línea de acción a trabajar desde el componente ambiental, 
la disposición de residuos sólidos, seguida por la contaminación hí-
drica y la deforestación, ésta última al ser indagada el porqué de su 
importancia en estos grados, se encuentra que en los grados terceros y 
séptimos predomina la población estudiantil que se encuentra asentada 
en las localidades donde se realiza esta práctica de tala de árboles para 
obtención de carbón, y al convivir cotidianamente con esta problemá-
tica, ésta se convierte en su prioridad de solución. Esto sugiere como 
el proceso de educación ambiental trasciende los proyectos en aula 
de clase y deben estar orientados a sensibilizar comunidades con las 
cuales tienen interrelación (Figura 8).








Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
Cabe resaltar que dentro de los talleres participativos, no solamente se 
realiza la identificación de problemáticas ambientales presentes en el 
contexto, sino también se propone desde un espacio reflexivo y crítico 
el estado actual de los procesos de gestión ambiental realizados en el 
territorio (institución, municipio y región), observándose una posición 
bastante valiosa por parte de los integrantes de la IEM Chachagüí, en 
donde se sugiere la existencia de un proceso previo de sensibilización 
y comprensión de los efectos adversos del inadecuado manejo y uso 
de los recursos naturales (Figura 9).
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Figura 9. Identificación de problemáticas, grado décimo
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
Posteriormente, en los talleres de socialización y retroalimentación de 
los procesos de diagnóstico, con la problemática priorizada, se lleva a 
cabo el árbol de problemas como estrategia sistémica para realizar el 
análisis situacional con participación de docentes y directivos de la IEM 
Chachagüí, esto permitió el alcance directo/indirecto de los procesos 
de educación ambiental al corto, mediano y largo plazo. 
Problema principal identificado: Mala disposición de residuos sólidos.
Causas directas: Desarticulación intra e interinstitucional, consumismo, 
malas prácticas de turismo, campañas ambientales que no han llevado 
a la sensibilización, inadecuado servicio de recolección de residuos, 
desaprovechamiento de espacios físicos.
Causas indirectas: Cultural ambiental, inadecuadas políticas.
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Efectos directos: Mala estética de la institución, pérdida de espacios 
por contaminación y plagas.
Efectos indirectos: Enfermedades, contaminación.
2.3.2 Análisis Cualitativo con Atlas Ti
Con el fin de determinar cada uno de los materiales realizados por la 
comunidad educativa se deben cargar todos los documentos en la Pla-
taforma del programa y construir categorías, códigos asociados, familias 
y superfamilias, permitiendo establecer una visión de los participantes 
respecto a las problemáticas ambientales, efectos, causas, posibles al-
ternativas de solución y la escala en la cual hacen referencia (Tabla 5).













































Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
Es importante resaltar la dicotomía de los códigos identificados en la 
información de los talleres participativos, puesto que muchos de ellos 
pueden ser analizados por parte de los participantes desde la relación 
Causa – Solución o Causa – Efecto. Esto permite inferir a los códigos de 
“residuos sólidos”, “conciencia ambiental” y “continuidad procesos”.
Así mismo se observa coocurrencia o relacionamiento entre las causas, 
problemáticas y/o efectos percibidos por los participantes, como por 
ejemplo el calentamiento global netamente percibido a nivel global y 
nacional, la conciencia ambiental relacionada a nivel de familia, co-
munidad e institución, entre otras (Anexo 1).
2.3.3 Análisis Estadístico
Respecto al análisis estadístico de las encuestas realizadas a los grados 
10° y 11°, el 84,1% de los encuestados manifiestan haber asistido a capa-
citaciones ambientales (Figura 10), denotando un importante impacto de 
los procesos de difusión e información por parte de la IEM; sin embargo 
tan solo el 34,1% son partícipes de los procesos ambientales, denotando 
baja participación y sensibilización de las problemáticas ambientales, 
por lo que se sugiere innovar en procesos de comunicación y difusión 
que permitan una mayor participación de los estudiantes (Figura 11).
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Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.






















No participación en programas ambientales
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
De igual manera, al indagar a los estudiantes de 10° y 11° sobre la 
percepción que ellos tienen sobre la cultura ambiental institucional, 
casi en su totalidad los encuestados manifiestan tener una percepción 
entre media y buena, puesto que aseveran que, si bien se reconocen los 
procesos adelantados, se requiere una mayor integración y continuidad 
en los procesos adelantados (Tabla 6).
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Tabla 6. Resultados valoración de la cultura ambiental IEM Chachagüí.
Valoración cultura ambiental institucional




Muy mala 1 1,1 1,1 1,1
Mala 1 1,1 1,1 2,3
Media 63 71,6 71,6 73,9
Buena 21 23,9 23,9 97,7
Muy buena 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
2.3.4 Análisis Situacional
En una propuesta de planificación participativa, y a través de pregun-
tas orientadoras se resuelve con los docentes de la IEM Chachagüí, 
formular mesas en consenso, respecto a alternativas de solución de la 
problemática priorizada y su posible articulación a través de la transver-
salidad. Esto con el fin de involucrar desde la formulación y empoderar 
al docente en el desarrollo de los procesos de educación ambiental, las 
cuales se desarrollan a través de la metodología “World café”, la cual 
promueve una conversación calida entre los participantes, llegando a 
consensos y caminos de acción de manera creativa y participativa. Las 
preguntas orientadoras son:
– ¿Desde su área, como aportaría a la solución de la problemática 
planteada?
– ¿Qué competencias básicas considera que puede tener un ciudadano 
responsablemente  ambiental?
– ¿Qué otras áreas diferentes a las que usted imparte pueden contribuir 
a la solución de la problemática priorizada?
– ¿Cómo considera que se pueden articular esfuerzos para brindar 
alternativas de solución en la Institución educativa?
¿Desde su área, cómo aportaría a la solución de la problemática iden-
tificada?: Desde la comprensión lecto escritora, análisis de contexto, 
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utilización de tecnologías de la información y comunicación - TIC, con-
ceptualización, expresiones artísticas (música, danza, poesía y teatro), 
ciencias exactas (estadística, por ejemplo, estimación residuos sólidos).
¿Qué competencias básicas, considera debe tener un ciudadano 
responsablemente ambiental?: Según la percepción de los docentes 
las competencias básicas  ( conocer, hacer y ser) son fundamentales 
incentivar para formar ciudadanos comprometidos con la dinámica 
ambiental (Tabla 7).




Saber el impacto de los residuos sólidos, sensibilización 
ambiental
Hacer
Hacer reciclaje, aplicabilidad conocimientos académicos y 
técnicos.
Ser Sentido pertenencia, convivencia, sensibilidad, liderazgo.
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
¿Qué otras áreas diferentes a la suya, pueden contribuir a la solución 
de la problemática priorizada?: Se consideran importantes todas las 
áreas, toda vez que se enfatice en el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, para ello, se requiere mayor participación e involucramien-
to del área administrativa la cual permita la reestructuración curricular, 
y mejor participación de las áreas del conocimiento en los procesos de 
educación ambiental.
¿Cómo considera se pueden articular esfuerzos para la solución a 
la problemática ambiental priorizada?: Mediante procesos participa-
tivos e interinstitucionales que faciliten el liderazgo y la gestión para 
la puesta en marcha la transversalización de la educación ambiental 
(Figura 12 y 13).







Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017
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Figura 13. Resultados consolidados, mesas de consenso con docentes IEM 
Chachagüí.
Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
2.4 Etapa 4: Alternativas Ambientales Transversales
La propuesta de formulación y priorización de alternativas ambientales, 
se basa en un proceso de investigación participativo que permita aportar 
a la solución de las problemáticas socio ambientales identificadas den-
tro de las Instituciones educativas, realizando un plan de seguimiento 
y mejoramiento continuo. El diagnóstico ambiental de alternativas 
(DAA), es un mecanismo usado para comparar y seleccionar opcio-
nes ambiental y socialmente viables en la elaboración y desarrollo de 
proyectos, con la recolección de información general de los aspectos 
físicos, bióticos y sociales de las zonas, los cuales, permiten evaluar 
los diversos impactos que conllevaría la ejecución de la actividad ge-
nerando estrategias de manejo para mitigar, prevenir o compensar los 
impactos (Decreto 2820 del 2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010).
El concepto de alternativas se extiende a localización, diseño, selección 
de tecnología, técnicas de construcción y establecimiento de etapas, 
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procedimientos de operación y mantenimiento (Pérez, 2014). En la 
actualidad, algunos pensadores en temas relacionados con el medio 
ambiente proponen que la responsabilidad de los recursos naturales, 
debe ser trasladada a los ciudadanos, es así como se presenta la nueva 
visión de la gestión ambiental, en la cual los retos del desarrollo sos-
tenible, trascienden el marco institucional y son asumidos de manera 
colectiva por todos los ciudadanos, definiéndose como un proceso 
el cual deberá estar en permanente construcción, en el que todos los 
actores, sociales e institucionales de las distintas regiones, participan 
en la identificación de prioridades ambientales regionales y plantean 
alternativas de solución, que posteriormente se concretan en procesos 
de gestión articulada y colectiva en regiones estratégicas (Figura 14).
Pasos
a. Diagnóstico Ambiental Participativo
b. Priorización de alternativas ambientales
c. Selección de alternativas ambientales
d. Articulación de las alternativas ambientales al Proyecto Educativo 
Institucional – PEI













































Fuente: Grupo de Investigación PIFIL, 2017.
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Es necesario por lo tanto articular las alternativas ambientales al PEI, 
considerando los siguientes aspectos fundamentales como soporte 
conceptual para su estructuración.
– El currículo como campo de intervención
Con una dinámica mundial que exige un cambio de actitudes y apti-
tudes hacia el respeto por nuestros recursos naturales y generación de 
políticas de desarrollo sostenible, el currículo estudiantil permite la 
intervención en la realidad a través de dos fases: la teórica y la práctica.
La propuesta propone la intervención directa en el currículo a través 
de experiencias concretas en el campo en las cuales el estudiante apli-
ca sus conocimientos teóricos con métodos didácticos de enseñanza 
aprendizaje.
– El currículo como campo de indagación.
El motivar al estudiante hacia la experimentación propone un currículo 
basado en la investigación educativa y su compromiso con la realidad 
teniendo en cuenta la realización de valores educativos. La lombri-
composta, las trampas de grasa contribuyen al desarrollo de espíritu 
investigativo de la comunidad educativa.
– Realización de valores educativos.
La interacción docente - estudiante en los procesos de investigación 
fortalece las relaciones interpersonales y crea actitudes de apego y 
preocupación que influyen en el rendimiento y motivación individual 
y grupal del estudiante y su futuro desempeño como docente. (Grana-
dos, 2005)
– El currículo como contenido social
La cultura ambiental es un proceso de socialización, en el cual los estu-
diantes interponen las necesidades sociales sobre las individuales con 
un sentido de responsabilidad por el futuro (desarrollo sustentable).
– Las competencias
Una competencia puede entenderse como un saber hacer flexible que 
puede actualizarse en diversos contextos. Constituye la capacidad de 
usar los conocimientos en situaciones distintas a aquellas en las que se 
aprendieron. Se trata de un conocimiento especializado o competencia 
de carácter específico. Es un conocimiento implícito o de carácter no 
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declarativo que se expresa en un saber hacer. Esta no deriva totalmente 
de un proceso de aprendizaje, aun cuando requiere de la experiencia 
social y cultural.
El estudiante desarrolla competencias a través de experiencias signi-
ficativas en las cuales puede aplicar el conocimiento adquirido en las 
diferentes disciplinas. Estas competencias se fortalecen y observan en 
los proyectos de investigación que sean transversales y que motiven 
su accionar.
La investigación, las salidas de campo permiten la aplicabilidad del 
conocimiento y la generación de interpretaciones, representaciones, 
proposiciones y análisis propios de la visión del estudiante.
– Los estándares
Constituyen criterios, parámetros, referentes claros y públicos que 
permiten determinar si los estudiantes cumplen con las expectativas 
de calidad establecidas.
Los estándares en ciencias naturales y educación ambiental parten de la 
curiosidad y el interés naturales de los niños por los seres y objetos que 
los rodean y por los fenómenos que observan en el entorno y se basan 
en la posibilidad que existe en la escuela para desarrollar las compe-
tencias necesarias para la formación en ciencias naturales a partir de la 
observación y manipulación del entorno, la recolección de información 
y la discusión con otros, hasta la conceptualización, la abstracción y 
la utilización de modelos explicativos y predictivos de los fenómenos 
observables y no observables del universo.
Las estrategias metodológicas didácticas facilitan el saber y hacer de 
un estudiante y la aplicabilidad de sus conocimientos en la práctica 
estudiantil y en su diario vivir.
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CAPÍTULO 3
ESTUDIO DE CASO DE TRANSVERSALIDAD
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DISEÑO 
CURRICULAR PARA BÁSICA PRIMARIA,
SECUNDARIA Y MEDIA
3.1 Contextualización de la problemática ambiental “manejo de 
residuos sólidos” desde la comunidad educativa 
La comunidad educativa participó activamente del análisis respecto a 
la problemática ambiental de manejo de residuos sólidos, considerando 
que la ausencia de un espacio apropiado para su almacenamiento en la 
institución educativa, es una de las causas que influyen directamente, 
de igual manera se plantea la necesidad de contar con un sistema de 
aprovechamiento de los materiales factibles de reciclar. 
A continuación, se realiza la descripción del proceso de la caracte-
rización de los residuos sólidos en la Institución a fin de conocer de 
manera participativa el estado actual y conjuntamente plantear las 
opciones de mayor pertinencia para su manejo, lo que corresponde al 
eje de investigación que orienta la base para posteriormente articularlo 
en cada una de las áreas del conocimiento desde preescolar hasta grado 
once (Realpe, 2018).
3.1.1 Caracterización de los Residuos sólidos en la Institución
- Determinación de la producción percápita y la generación total 
diaria de residuos sólidos.
Esta se realizó en las dos sedes de la Institución (Primaria y Secunda-
ria), donde se tomaron el total de residuos producidos durante 5 días 
(lunes a viernes). Los residuos fueron de tipo doméstico, los cuales son 
dispuestos en contenedores, tal como se indica en la Figura 15.
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Figura 15. Determinación de la producción de residuos sólidos en la 
Institución.
Luego de haber hecho el pesaje y medida de volumen correspondiente 
se obtuvieron los datos mostrados en las Tablas 8 y 9, en las que se evi-
dencia que la producción de residuos es mayor en la sede secundaria, 
tanto por haber mayor población, así como consumo percápita.
Tabla 8. Producción percápita y la generación total diaria de residuos sólidos 
en la Sede Primaria de la Institución Educativa Chachagüí.
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Población 472 472 472 472 472
Peso Total (kg) 6 8,5 8 7,1 13,82
Volumen total (L) 80 105 130 70 232
Densidad (kg/L) 0,075 0,081 0,062 0,10 0,06
PPC (Kg/Hab/día) 0,013 0,018 0,015 0,015 0,029
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Tabla 9. Producción percápita y la generación total diaria de residuos sólidos 
en la Sede Secundaria de la Institución Educativa Chachagüí.
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Población 708 708 708 708 708
Peso Total (kg) 33,4 20 27,9 21,1 36,7
Volumen total (L) 245 170 195 140 280
Densidad (kg/L) 0,14 0,12 0,14 0,15 0,13
PPC (Kg/Hab/día) 0,47 0,028 0,039 0,029 0,051
El manejo de los residuos dentro de la Institución está a cargo de servi-
cios generales, quien hace el almacenamiento de estos en contenedores 
para luego ser entregados semanalmente al carro transportador de EMAS 
Pasto, el cual llega los días lunes. Es por ello que, durante toda la semana, 
los residuos, principalmente los de tipo orgánico permanecen en estado 
de fermentación produciendo malos olores y la generación de vectores, 
además de la contaminación visual que se genera en la Institución por 
falta de un lugar adecuado para su acumulación.
Todos estos residuos generados en la Institución no presentan ningún 
tipo de aprovechamiento y la solución ha sido depositarlos dentro de 
rellenos sanitarios en las afueras del municipio, sin tener en cuenta el 
volumen, la procedencia, posibilidades de recuperación y comerciali-
zación (Alcaldía de Pasto, 2007, pág. 58).
- Determinación de la composición física de los residuos sólidos de 
la Institución
Se realizó en la Institución educativa mediante el método del cuarteo, en 
el que se separaron: papel y cartón, plásticos, orgánicos y otros (tierra, 
caucho, latas), tal como se muestra en la Figura 16, Tabla 10 y Tabla 11.
Figura 16. Determinación de la composición Física de los residuos sólidos de 
la Institución.
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Tabla 10. Composición física de los residuos sólidos Sede Primaria.















0,7 49,3 0,29 26,6 1,07 75,4 0,63 67,02 0,7 20,77 3,39 41,1
Plástico 0,2 14,1 0,19 17,43 0,22 15,5 0,25 26,6 0,2 5,93 1,06 12,8





0,5 35,2 0,36 33,03 0,05 3,52 0,02 2,12 0,37 10,98 1,3 15,8
Peso de 
muestra
1,42 1,09 1,42 0,94 3,37 8,24 100%
Tabla 11. Composición física Sede Secundaria














cartón 0,9 22,8 0,6 12 0,72 14,5 1,87 22,9 0,7 8,7 4,79 15,9
Plástico 0,7 17,8 0,36 7,2 0,4 8 0,57 7 0,47 5,8 2,5 8,3





0,64 16,2 0,02 0,4 0,03 0,6 1,5 18,4 0,39 4,8 2,58 8,6
Peso de la 
muestra 3,94 4,98 4,96 8,14 8,06 30,08 100%
Los datos muestran que los residuos generados en mayor cantidad en 
la Institución son los restos de papel y cartón, y residuos orgánicos, 
resultado que también se obtuvo en el estudio denominado “Residuos 
sólidos en las instituciones del municipio de Maracaibo”, realizado por 
Sáez, Leal, & Monasterio (2014), que además demostró que la tasa de 
generación percápita de RS es mayor en las escuelas públicas que en las 
escuelas privadas. Así mismo, en el estudio realizado por (Marulanda, 
2010) se demostró que los residuos que más producen los estudiantes 
dentro de una Institución Educativa son el papel y cartón, donde ade-
más se indica que los grados en los que la cantidad es mayor, son sexto, 
séptimo y noveno; a diferencia de la IEM Chachagüí, en la que este 
tipo de residuos se produce más en la sede primaria (Figuras 17 y 18).
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Figura 17. Composición física de los Residuos sólidos generados dentro de la 
Sede Primaria.
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A pesar de existir alternativas de reutilización de los residuos, todos 
los generados en la Institución no presentan ningún tipo de aprovecha-
miento y la solución ha sido depositarlos dentro de rellenos sanitarios 
o botaderos a cielo abierto en las afueras del municipio, sin tener en 
cuenta el volumen, la procedencia, posibilidades de recuperación y 
comercialización (Alcaldía de Pasto, 2007).
Estos hábitos, actitudes y comportamientos de los estudiantes frente al 
manejo y el depósito de los residuos demostraron que ellos no cuentan 
con la conceptualización y la práctica de separación desde la fuente 
en la Institución, ya que el manejo inadecuado de estos se refleja en 
actitudes de indiferencia, en la falta de compromiso frente a las cam-
pañas ecológicas realizadas constantemente dentro del establecimiento 
y en la actitud poco reflexiva en el desarrollo de las clases, así como lo 
afirma Velázquez (2003). 
3.1.2 Priorización y selección de alternativas de solución
Para priorizar de acuerdo a la caracterización, la aceptabilidad de la 
comunidad, el tiempo y factibilidad de aplicación se llevaron a cabo 
los siguientes pasos:
– Conceptualización de prácticas agroecológicas y manejo de residuos 
solidos
Se realizó a través de juegos didácticos, en los que se dio a conocer 
diferentes alternativas en cuanto a prácticas agroecológicas en donde 
también se trabaja con residuos sólidos no peligrosos, especialmente 
los orgánicos. Se contó con la presencia de padres de familia de grados 
sexto y séptimo, así mismo con estudiantes pertenecientes al Ecoclub, 
tal como se muestra en la Figura 19.
Los padres de familia y estudiantes se mostraron receptivos a la infor-
mación suministrada, además de dar aportes desde su conocimiento 
y experiencias obtenidas en su vida con respecto a las prácticas agro-
ecológicas.
- Taller de alternativas de solución a la problemática de manejo 
inadecuado de residuos solidos
Mediante mapas parlantes con padres de familia, se reconoce la pro-
blemática sobre manejo inadecuado de residuos, y se plantea como 
alternativa de solución el reciclaje, separación de residuos en la fuente, 
compostaje y elaboración de artesanías. Figura 20. 
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Figura 19. Trabajo de conceptualización con padres de familia y estudiantes.
Figura 20. Mapas parlantes sobre planteamientos de solución.
- Selección de alternativas
De acuerdo a las condiciones del municipio de Chachagüí se planteó un 
listado de alternativas para dar solución a la problemática, ver Tabla 12.
Tabla 12. Listado de alternativas de solución de acuerdo al contexto 
municipal.











Agricultura urbana con Materas 
plásticas
Cercas de vidrio
Centro de separación y reciclaje de 
residuos
Muebles con llantas










Elaboración de lámparas con botellas 
de plástico
Utilización de las hueveras para 
germinación de semillas
Elaboración de alfombras con ropa 
desechada
Elaboración de prefabricados con 
plástico
Elaboración de cuadernos papel y 
cartón reciclados
Juegos infantiles con neumáticos
Manillas, collares de aluminio
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Primera selección de las alternativas: Se realizó teniendo en cuenta la 
opinión de cinco estudiantes y un docente, quienes dieron prioridad a 
12 alternativas teniendo en cuenta los costos, adaptabilidad y facilidad 
de aplicación. Se determinó que el centro de separación y reciclaje de 
residuos, el Biogás y los prefabricados con plástico no serían soluciones 
de fácil aplicabilidad y a corto plazo, por lo que fueron descartadas.
Segunda selección de las alternativas: se adelantó considerando la 
opinión de diez estudiantes de ingeniería ambiental de octavo semestre 
mediante una feria realizada en la Universidad de Nariño con apoyo de 
estudiantes de ingeniería ambiental de cuarto semestre; quienes fueron 
los encargados de la explicación de cada una de las 12 alternativas 
preseleccionadas, así como se indica en la Figura 21. A partir de esta 
actividad se priorizaron solo 4 alternativas:
• Compostaje y vermicompostaje
• Manualidades en latas
• Manualidades con papel reciclado
• Semilleros con paneles de huevo
Figura 21.  Feria Ambiental con estudiantes de ingeniería ambiental, 
Universidad de Nariño.
- Feria con estudiantes del Ecoclub y padres de familia de los grados 
sextos y séptimos
Se realizó una exposición de las cuatro alternativas anteriormente se-
leccionadas frente a estudiantes pertenecientes al Ecoclub y a padres 
de familia, así como se muestra en la Figura 22.  La priorización de las 
alternativas se realizó utilizando un modelo de evaluación de selección 
múltiple con única respuesta. 
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Figura 22. Feria ambiental de alternativas.
Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla 13, eviden-
ciando que la mayor puntuación fue del compostaje y manualidades 
en papel.
Tabla 13. Resultado de la selección de alternativas.





Estudiantes 22 20 6 5 53
Padres de 
familia 8 - - 1 9
Total 30 20 6 6 -
A partir de estas, mediante análisis directo teniendo en cuenta los por-
centajes de residuos que se producen, se determinó la viabilidad del 
establecimiento de una compostera dentro de la institución, ya que se 
cuenta con la materia prima para su funcionamiento y existe el espacio 
apropiado para su construcción y constituye una estrategia pedagógi-
ca ambiental para utilizar correctamente los residuos orgánicos como 
abono, según lo afirmado por Arevalo, Chacón, & Pastas (2016). 
Así mismo se planteó talleres sobre manejo de papel reciclado para la 
sede primaria, considerando la cantidad generada, además de que las 
acciones inducidas por la gestión del reciclaje producen estímulos en la 
educación ambiental de los estudiantes, según lo planteado por Álvarez 
(2013).  En términos generales, el reciclaje y el compostaje se presentan 
como estrategias claves dentro de las Instituciones Educativas por su 
fácil manejo (Mahmud & Osman, 2010).
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3.1.3 Implementación de las alternativas
A partir de la selección se prosiguió a la implementación de las alter-
nativas.
- Sistema de vermicompostaje
Se capacitó sobre el tema a los estudiantes del Ecoclub sede secunda-
ria, quienes asumieron la supervisión y manejo para continuar con el 
proceso, teniendo en cuenta los parámetros requeridos para un óptimo 
funcionamiento como temperatura, Ph, Humedad, cantidad de residuos 
necesaria semanalmente. El proceso se indica en la Figura 23.
Figura 23. Establecimiento Lombricompostera.
Además, fue necesario la realización del seguimiento para determinar 
si el trabajo que el Ecoclub asumió se estaba realizando de manera 
responsable. Se observó que al primer mes ya se había logrado el pro-
ceso de descomposición de los residuos, además de que la población 
de lombrices inicial creció en un 5%. Resultados que se indican en la 
Figura 24.
Figura 24. Desarrollo del sistema de compostaje en un mes.
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En cuanto al trabajo del grupo ecológico se evidenció interés por per-
manecer activos frente al desarrollo de la propuesta, pues son ellos 
los encargados de dar continuidad al sistema de lombricompostaje; 
sin embargo, es de resaltar que es necesario contar con el apoyo de los 
docentes para que el proceso no se vea afectado.
Manualidades en papel reciclado
En la sede primaria se llevaron a cabo talleres de manualidades en pa-
pel reciclado con cada uno de los grados, identificando la importancia 
de separar el papel limpio para darle nuevas utilidades dentro de su 
centro educativo o en su hogar. ver Figura 25. 
Figura 25. Talleres de manualidades con papel reciclado 
El grupo que más habilidad tuvo fue el conformado por estudiantes de 
los grados segundo y tercero, quienes además de aprovechar muy bien el 
tiempo se destacaron por su creatividad y curiosidad por aprender sobre 
el adecuado manejo de los residuos sólidos dentro de su institución.
Es necesario resaltar que estas propuestas, al ser trabajadas continua-
mente pueden permitir la disminución de impactos ambientales y a 
su vez generar ingresos económicos para la comunidad estudiantil, 
así como se demostró en el estudio realizado por Castrillón & Puerta, 
Impacto del manejo integral de los residuos sólidos en la Corporación 
Universitaria Lasallista, 2004, donde con la aplicación de las alternativas 
de manejo adecuado de residuos sólidos se pudo notar un ahorro signi-
ficativo en la inversión en el servicio de aseo dentro de la universidad, 
además se realizó abono orgánico y venta de materiales reciclables.
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3.1.4 Articulación de alternativas en el currículo escolar
Esta se realizó mediante la revisión del contenido y las competencias 
del PEI, planteadas por el Ministerio de Educación Colombiano (Hacer, 
Conocer y Ser), junto con los proyectos de manualidades en papel re-
ciclado y de vermicompostaje, teniendo en cuenta el nivel académico 
de los estudiantes.
Desde la perspectiva de la percepción de los docentes en cuanto a las 
competencias básicas aplicables dentro de la comunidad educativa 
se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 14, resaltando la 
importancia del trabajo articulado con el fin de fortalecer las compe-
tencias ciudadanas, lo cual se logra mediante la gestión, el liderazgo, 
participación de los administrativos, transversalización de procesos y 
la conceptualización. 
Tabla 14. Percepción de docentes, competencias básicas para ser un 
ciudadano responsablemente ambiental
Competencias Detalle
Conocer Saber el impacto de los residuos sólidos, sensibilización ambiental
Hacer Hacer reciclaje, aplicabilidad conocimientos académicos y técnicos.
Ser Sentido pertenencia, convivencia, sensibilidad, liderazgo.
Estas permitieron la aplicabilidad de las alternativas de solución a las 
problemáticas de inadecuada disposición de residuos sólidos dentro de 
la institución educativa mediante la transversalización de las mismas 
en el currículo académico.
Como el desarrollo de una cultura ambiental supone un cambio de 
concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su entorno, proceso 
que se logra a través de una educación ambiental permanente e integral 
(Martinez & Morejón, 2003, pág. 2), se articularon dichas alternativas al 
PEI de la Institución para garantizar que se lleve un proceso continuo y 
transversal, de tal manera que en las materias básicas y en cada periodo 
académico se trate al menos una vez la temática y sea aplicada en el 
contexto escolar, ya que la enseñanza de valores ambientales desde la 
infancia es una forma de generar cambios de visión y de apreciación 
de la naturaleza de una población futura (Cuéllar, Burguete, & Ruiz, 
2009, pág. 353).  Por tal motivo, se seleccionaron Biología, Matemáticas 
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y Lenguaje. En la Figura 26 se muestra la articulación de la alternativa 
manualidades en papel para la materia de biología, grado primero, 
primer periodo académico.
Los componentes establecidos (contenidos, logro, pregunta problema-
tizadora y competencias) permitieron una mejor visión del proceso a 
seguir para una adecuada transversalización de las alternativas agro-
ecológicas planteadas, con las que se dio una contribución al adecuado 
manejo de los residuos sólidos, mediante la aplicación de la interdis-
ciplinariedad en el proceso de fomento de la cultura ambiental en la 
Institución Educativa; Pineda (2002) expresa que este proceso supone 
romper limites en la constitución de los saberes, abre el conocimiento 
multipolar y da paso a la visión de un conocimiento no fragmentado 
por disciplinas estrictas con enfoques cerrados. A continuación, desde 
la Tabla 15 a la Tabla 45, se presenta el caso de inclusión del análisis 
del manejo adecuado de los residuos sólidos en el área de matemáticas 
para distintos grados en diferentes períodos.
Figura 26. Articulación de la alternativa manualidades en papel para la 
materia de biología, grado primero, primer periodo académico.
Pregunta problematizadora:
¿Por qué es importante
reconocer los diferentes tipos
de residuos sólidos?
Contenidos: Tipos y
















Se interesa por hacer
un uso adecuado
de los residuos sólidos
Logro: Identificar
los diferentes




de los R.S. encontrados
en la IEMCH.
¿Cómo hacerlo?: Durante la jornada
académica en patios, canchas
y salones.
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3.2. Transversalización del recurso hídrico en el currículo
3.2.1 Contextualización de la problemática ambiental “contamina-
ción del recurso hídrico” desde la percepción comunitaria
La comunidad educativa manifestó que la contaminación del recurso 
hídrico es ocasionada por el uso intensivo de sustancias químicas en 
actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, piscícolas y porcícolas; estas 
últimas han generado presencia de coliformes fecales en la red hídrica 
del acueducto local. Los padres de familia afirman que el principal 
problema se centra en que la comunidad arroja los residuos sólidos de 
forma directa a las fuentes hídricas. En la Tabla 46, se consolidan las 
percepciones que tienen algunos padres de familia de la I.E.Ch, sobre 
el estado actual y deseado del recurso hídrico (Salazar, 2018). 
Tabla 46. Percepción de los padres de familia de la I.E.M.Ch, sobre el estado 
actual y deseado del recurso hídrico, del municipio de Chachagüí.
Situación Actual Situación Esperada
Mal uso y desaprovechamiento del re-
curso hídrico en actividades antrópicas
Desarrollo de Programa de Educación 
Ambiental, que permita la conciencia-
ción y cambios de aptitud de la comu-
nidad educativa y de la región, para el 
manejo adecuado del recurso hídrico
Escasez de agua principalmente en épo-
cas de verano, producto de la deforesta-
ción y el desarrollo del complejo urba-
nístico (urbano-rural).
Restaurar en 10 años, el 80% de las áreas 
boscosas, a través de campañas de refo-
restación de rondas hídricas y nacederos.
Contaminación de ríos y fuentes hídri-
cas por la presencia de residuos sólidos 
y sustancias químicas utilizadas en acti-
vidad agrícola y ganadera (Quebrada San 
Lorenzo y Matarredonda).
Manejo adecuado de los residuos sóli-
dos, evitando que lleguen a las fuentes 
hídricas.
Inexistencia de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en la región (La no 
reutilización de aguas lluvias).
Implementación de alternativas de trata-
miento de aguas residuales, como: tram-
pa de grasas, pozos sépticos, humedales 
y retención de residuos mediante el uso 
de rejillas y alternativas de conservación 
y aprovechamiento. 
Desperdicio de agua en las viviendas y 
fincas.
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Según la percepción de padres de familia de la I.E.Ch., la contaminación 
de fuentes hídricas, es uno de los impactos relacionados directamente 
con la actitud de las personas, lo cual se puede mejorar con procesos 
de educación ambiental; Corponariño (2011) y Caldera et al., (2006), 
consideran que la educación ambiental y la transversalización ambien-
tal del currículo, contribuyen a disminuir la problemática ambiental.
Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional-MEN (2012), sugie-
re que un proceso de educación ambiental significativo, es aquel que 
trascienda los proyectos en el aula de clase, orientados a cambios de 
aptitudes y procesos de sensibilización de las comunidades para que, a 
partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él 
y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente.
La vinculación de padres de familia dentro del proyecto educativo, 
se convierte en una estrategia integral para la solución de la proble-
mática del recurso hídrico, desde la propuesta de aula abierta, en el 
municipio de Chachagüí; según Gutiérrez (2006), como una estrategia 
metodológica de flexibilización curricular participativa para adquirir 
responsabilidad ambiental; se puede lograr con el establecimiento de 
alternativas ambientales (Trampa de grasas, humedales, entre otras), 
conjugando el componente técnico con el pedagógico.
Con la comunidad académica, se identificaron 22 alternativas am-
bientales para dar solución a la problemática de la contaminación 
y aprovechamiento del recurso hídrico, considerando localización, 
diseño, selección de tecnología, técnicas de construcción y estable-
cimiento de etapas, procedimientos de operación y mantenimiento, 
según lo recomendado por Fernández (2009). Sin embargo, por orden 
de importancia se priorizaron cinco alternativas, según viabilidad, 
costo y adaptabilidad, en la evaluación de alternativas, fueron: uso de 
humedales (Fito remediación), sistema de trampa de grasas, programa 
integral de manejo residuos sólidos, evitando que estos lleguen a la 
fuente hídrica, filtros biofísicos y medidas para la minimización del 
uso del agua (huella ecológica).
El grupo de alternativas preseleccionado se caracterizan por ser sistemas 
básicos de tratamiento de aguas residuales que ayudan a disminuir la 
carga contaminante presente, se adaptan fácilmente a las condicio-
nes socio ambientales y su diseño, construcción y funcionamiento es 
elemental, su importancia radica en cómo estas estrategias permiten 
mitigar, prevenir los impactos ocasionados (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
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A pesar de tener una preselección de alternativas, se seleccionó el siste-
ma de humedal y trampa de grasa, como las alternativas de su interés, 
y se optó como ámbito pedagógico el establecimiento del sistema de 
trampa de grasas, en uno de los hogares de la comunidad educativa; 
para su selección, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) su ubicación (lo más cerca posible a una fuente receptora del verti-
miento de aguas servidas, b) suelos arcillosos, c) pendiente del terreno 
entre el 20% y el 25% y d) un hogar conformado por el promedio de 
integrantes (5 personas), Figura 27 y 28, que sirven para la retención de 
las posibles grasas que no se eliminan durante los anteriores procesos.

Figura 27.  Proceso de implementación de 
trampa de grasa en un hogar de la comuni-
dad educativa de la I.E.Ch., 2018.

Figura 28. Trampa de grasas con rosetones, 
en una de los hogares de la comunidad edu-
cativa de la I.E.Ch., 2018.
Córdoba & Portilla (2016), menciona que, con los rosetones al acu-
mularse en la superficie las grasas y al ser menos densas que el agua, 
forman una capa biológica que permite la purificación de las aguas 
mediante procesos biológicos, como medio filtrante, reduciendo la 
carga contaminante de aguas residuales. Las aguas tratadas con este 
sistema, son transportadas a un tanque externo para ser aprovechadas 
en actividades agrícolas. 
Como resultado de la cantidad de grasas finales después de culminar 
el proceso en el tanque y antes de llegar al recipiente contenedor de 
almacenamiento de aguas, se calculó una remoción de un 90% apro-
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ximadamente, al catalogarlo como eficiente, al estar ese valor incluido 
dentro de los rangos de eficiencia de remoción según Resolución 0330 
de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS”, con valores de eficiencia mínima 
de remoción de parámetros en grasas y aceites de un 85 a un 95% en 
pretratamientos.
Como consecuencia de la eficiencia demostrada con la trampa de gra-
sas, algunos integrantes de la comunidad educativa de la IECh, en el 
proceso de evaluación de la actividad de implementación del sistema, 
plantean el interés de seguir participando en los procesos de educación 
ambiental y seguir replicando este modelo (Figura 29), y otros tipos de 
técnicas convencionales con materiales reciclables; según Leonel (2011), 
la participación es genuina, convirtiéndose en un acto voluntario y un 
proceso para la toma de decisiones individuales y colectivas; por ello, 
la de trampa de grasa como un laboratorio, permitió que la comunidad 
educativa adoptara nuevos conocimientos, 
técnicas, hábitos y valores, contribuyendo 
con ello en el compromiso de la responsa-
bilidad ambiental y la disminución de la 
contaminación del recurso hídrico, además 
de funcionar como una estrategia de arti-
culación de lo técnico, con los didáctico y 
lo pedagógico, que contribuyeron con los 
procesos de transversalización curricular. 
El proceso de transversalización, continúa 
con la percepción de los docentes, en rela-
ción a las competencias y la problemática 
ambiental (Tabla 47), por ser ellos quienes a 
través del proceso pedagógico y de enseñan-
za, aseguran en buena medida el desarrollo 
de la calidad, liderazgo y permanencia de los 
procesos, para la formación de ciudadanos 
ambientalmente responsables.

Figura 29. Integrante de la comunidad de la I.E.Ch., 
aprovechando materiales reutilizables para la im-
plementación de alternativas ambientales, para 
disminuir la contaminación del recurso hídrico.
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Tabla 47. Percepción de docentes de la I.E.Ch., en relación a las competencias y la 
problemática ambiental para formar ciudadanos ambientalmente responsables
Competencias Detalle
Saber
Conocer el impacto ambiental negativo de la contaminación de las 
fuentes hídricas, formación de programas de educación ambiental en 
relación a conocimientos técnicos y académicos.
Hacer
Implementación de alternativas ambientales que ayuden a disminuir 
la problemática ambiental, que permitan la aplicabilidad de conoci-
mientos técnico académicos.
Ser
Práctica de valores, cambios de aptitud, sentidos de pertenencia y 
compromiso, sensibilidad y liderazgo dentro de su comunidad.
En las siguientes Tablas, desde la 48 a la 66, se dan ejemplos de trans-
versalización de la alternativa ambiental y el tema del recurso hídrico en 
las asignaturas de Filosofía, Castellano y Física del grado décimo y once. 
Tabla 48. Actividades a desarrollar en Proceso de transversalización del recurso 
hídrico, asignatura Filosofía, del grado décimo, I.E.Ch.
Período Estándar de Transversalización Actividad principal
I
Identifico los principales plan-
teamientos de las diferentes re-
flexiones en torno al origen del 
cosmos o el principio generador.
1. Videos de reconocimientos de filósofos na-
turalistas (Tales de Mileto, Aristóteles) para 
la identificación del pensamiento ambiental 
desde la filosofía.
ll
Reconozco los principales plan-
teamientos y características de la 
lógica y pensamiento racional,
que permitan acceder al pensa-
miento correcto.
1. Debate, reflexiones y formulación de pre-
guntas sobre los textos de tales de Mileto y 
otros filósofos naturalistas.
III
Reconozco la importancia del 
giro antropológico, donde el 
hombre se torna eje central de la 
reflexión filosófica.
2. Lectura y análisis de textos filosóficos “Teo-
ría de Mileto del agua, como principio de la 
naturaleza”; con lo cual se construirá mapas 
conceptuales.
3. Socio dramas que evidencien históricamen-
te las relaciones armónicas y no armónicas 
del hombre con la naturaleza.
IV
Examino las interpretaciones 
filosóficas acerca del hombre 
como ser social y de la esfera po-
lítica en general.
1. Creación de textos con el uso de las com-
petencias argumentativa, interpretativa y 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 53. Actividades a desarrollar en Proceso de transversalización del recurso 
hídrico, asignatura Castellano, grado décimo, I.E.Ch.
Período Estándar de Transversalización Actividad principal
I Producción textual. produce textos 
argumentativos que evidencian su 
conocimiento de la lengua y el uso 
de ella en contextos comunicativos 
orales y escritos
1. Analizar literatura Universal me-
dieval y renacentista que abarque 
la temática del recurso hídrico.
II Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos: El grafiti, Los 
símbolos patrios, las canciones y 
Los caligramas
1. Elaboración de grafitis, con la 
temática del recurso hídrico, en 
relación a su aprovechamiento y 
sensibilización. 
2. Creación de folletos ambientales 
que resalten la importancia del 
manejo adecuado del recurso hí-
drico.
III Interpreto en forma crítica la infor-
mación difundida por los medios 
de comunicación masiva.
1. Creación de textos con el uso de 
las competencias argumentativa, 
interpretativa y propositiva, don-
de el tema central involucre pro-
blemática del recurso hídrico.
2. Formulación de preguntas relacio-
nadas con el manejo del recurso 
hídrico.
IV Literatura de vanguardia y contem-
poránea
1. Lectura y análisis de literatura 
contemporánea como “Dune” de 
Frank Herber, “La sequía” de Ja-
mes Graham Ballard, que abarque 
la importancia de los recursos na-
turales en especial el hídrico.
2. Construcción de mapas concep-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 58. Actividades a desarrollar en Proceso de transversalización del recurso 
hídrico, en el grado once, asignatura Castellano, I.E.Ch.
Período Estándar de Transversalización Actividad principal
I Analizo crítica y creativamente dife-
rentes manifestaciones literarias del 
contexto universal.
1. Creación de textos, que relacionen la 
problemática ambiental del recurso 
hídrico con literatura Griega y Roma-
na, como “La Roma fangosa de Rómu-
lo” de Cicerón.
II Analizo crítica y objetivamente dife-
rentes manifestaciones literarias del 
contexto universal
1. Proyección de video y formulación de 
preguntas “el agua en el desarrollo de 
técnicas del medioevo”.
2. Campaña de reforestación; con la 
cual, se redactará un texto sobre la 
experiencia personal y colectiva que 
permita evidenciar, las habilidades de 
redacción y análisis crítico de textos.
III Interpreto en forma critica la informa-
ción difundida por los medios de co-
municación masiva.
1. Reseña histórica y reportaje del recur-
so hídrico en el municipio de Chacha-
güí (entrevistas, fotografías).
2. Realiza un análisis crítico, de relación 
a la incidencia del ecoturismo con el 
manejo, aprovechamiento, uso y dis-
ponibilidad del recurso hídrico en el 
municipio de Chachagüí.
IV Analizo crítica y creativamente dife-
rentes manifestaciones literarias del 
contexto universal.
Expreso respeto por la diversidad cul-
tural y social del mundo contemporá-
neo, en las situaciones comunicativas 
en las que intervengo.
1. Creación de un proyecto ambiental de 
investigación, que involucre la pro-
blemática del recurso hídrico.
2. Realizo una investigación donde ar-
ticule las expresiones culturales de 
la literatura ambiental con procesos 
comunicacionales para la protección, 
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Tabla 63. Actividades a desarrollar en Proceso de transversalización del recurso 
hídrico, en el grado once, asignatura física, I.E.Ch.
Período Estándar de Transversalización Actividad principal
I
Realizo mediciones con instrumentos 
y equipos adecuados con el fin de co-
nocer las magnitudes de los objetos y 
las expreso en las unidades correspon-
dientes
1. Representación gráfica del sistema 
de trampa de grasa, que permita la 
representación de magnitudes físi-
cas existentes.
2. Actividad lectora e investigativa 
de las fuerzas y movimientos que 
interviene en el sistema.
II, III y IV
Modelo matemáticamente el movi-
miento de un cuerpo a partir de las 
fuerzas que actúan sobre él
Explico el comportamiento de fluidos 
en movimiento y en reposo.
1. Proyección de videos. (movimien-
tos físicos presentes en el sistema)
2. Interpretación del texto Mecánica 
de “Fluidos para Sistemas de agua 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La elaboración de este documento nos deja planteadas tareas y pregun-
tas de investigación, evidenciamos, por ejemplo, la necesidad urgente 
de trabajar alrededor de una construcción epistémica del modelo 
pedagógico integrador que permita articular el concepto complejo de 
ambiente a las vivencias escolares; y percibimos también la necesidad 
de construir una didáctica de la educación ambiental que responda a 
este nuevo modelo pedagógico.
Los ejes temáticos ambientales, identificados participativamen-
te por los diferentes actores de la Institución Educativa Municipal 
Chachagüí, vinculados a través de la transversalización del currículo 
desde la articulación y fuerte engranaje del componente técnico 
(implementación de alternativas ambientales), los contenidos pe-
dagógicos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
la transposición didáctica, el enfoque de aula abierta, así como la 
implementación de las competencias del saber, hacer y ser, asociadas 
a los estandáres educativos de cada una de las asignaturas estableci-
das por el Ministerio de Educación Nacional, motivaron y facilitaron 
la formulación de las propuestas en las siete áreas seleccionadas 
para los distintos grados, en donde, la voluntad de las directivas y 
la responsabilidad asumida por los docentes es pilar fundamental.
El diagnóstico ambiental participativo permite establecer los 
diferentes puntos de vista de la comunidad educativa en torno a la 
problemática ambiental, determinando de esta manera la dinámica 
para la selección de alternativas acordes a los contextos a trabajar.
El proponer una ruta metodológica permite organizar la infor-
mación de una manera adecuada y así lograr resultados de impacto 
dentro de las comunidades educativas, permitiéndoles desde su 
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malla curricular articular lo ambiental hacia las diversas áreas del 
conocimiento.
La propuesta de transversalización curricular en los procesos 
de Educación ambiental, intenta la formación de ciudadanos am-
bientalmente responsables, en tanto, trabaja los valores a través del 
auto-reconocimiento, de las relaciones interpersonales e inclusión de 
los contextos social, político, cultural, histórico y ambiental, desde 
el ámbito local, regional, nacional e internacional.
El trabajo realizado se apoyó en la malla curricular  manejada por la 
Institución Educativa Municipal Chachagüí, teniendo en cuenta los 
estándares, el núcleo temático, las preguntas problematizadoras, el 
logro, el saber, el hacer y el ser, sobre los cuales se hizo la propuesta 
de transversalidad ambiental; sin embargo, de acuerdo a los nuevos 
lineamientos del Ministerio de Educación se debe considerar  en el 
tiempo, el manejo de los derechos básicos de aprendizaje, entendidos 
estos como la conjunción de conocimientos, habilidades y actitudes que 
otorgan  un contexto cultural e histórico a quien aprende, además que 
plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven 
la consecución de aprendizajes de un año a otro, alcanzando los están-
dares básicos de competencias.
Es necesario establecer un proceso de evaluación al modelo de 
transversalización planteado dentro de las áreas trabajadas para de-
terminar los avances logrados en pro de alcanzar una mayor cultura 
ambiental.
Gloria Cristina Luna C. - Ángela Andrea Molina M. - Hugo Ferney Leonel - Hernán Modesto Rivas E.
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